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小学校低学年児童の文章表現力について
―小西純一郎君の「日記」を中心に(2)一






































9   4 ・ 10
(月。日)(題 目)(文数,文字数)
1 4・1 しがつばか (11,352)
2 4・2 さんぱつ (17,470)






















































































17  4 。 18
18  4 ・ 19
19  4 ・ 20
20  4 ・ 21
21  4 ・ 4
22  4 ・ 23
23  4 ・24
24  4 ・ 25
25  4 ・ 26
26  4 ・27
27  4 ・ 28
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(14, 423)59 6・2 なえだき(16,490)
60 6・3 あおむし (19,510)       94 7・14じしゅう (18,511)
,189)61 6・4 なえひき (34,862)       95 7・15すもう (10,
(12,324)         96 7・16 いねせき (20,437)62 6・5 ひる
                           んのべんとう63 6・6 みずぐるま (24,680) 97 7・17しょうちゃ′
(12,296)64 6・7 じょうりかくし (38,917)
65 6・8 ほたるとり (16,441)      98 7・18川でおよいだ (22,500)
66 6・9 にげてあそんだ (22,651)    99 7・19 すみやきごやえいった
(21,649),296)67 6・10 うしにのせてもろた (131
ゃった (29,777)・20 うそいうち‐68 6・11 なたねふみ (17,412)     1側7
・21 川でおよいだ (11,331)69 6・12 ほたるとり (24,587)      101 7
rゝきたい (7,301)70 6・13 みずぐるまができなかった     102 7・22 ながさきへ (
(16,362) 103 7・23 とれなかったおにむしとり
(7,223)71 6・14 こくごのじかん (22,663)
・24 むし (11,376)(13,290)         04 7
(19,408)
72 6・15 へび ママ               .25 つうしんぼ73 6・16 だっこつき (14,412) 10 7
・26  くも (10, 247)74 6・17 ありのたまご (14,317)    106 7
・27 うし (12, 282)(8, 173)                   107  775  6 ・25  く主ラ鎌
76 6・26 どうとくのじかん (17,393)   108 7・28 せみとり (5,251)
247)・29 すいか (12,77 6・27 あめふり (17,424)      109 
78 6・28 ひよこがしんだ (19,434)    110 7・30 きんてつであそんだ (10,213)
・31 やまとす||にいった (18,470)79  6 ・29 trもう (16, 361)            111  7
●のたんじょうび。1 やすよちゃ′80 6・30 ずがのじかん (12,288)     112 8
(9,237)81 7・1 ふねをつくった (14,316)
・2 地下てつ (3,250)(9.232)         113 882 7 ・ 2  とすが
。3 おおさかからかえった83 7・3 おきるけいこ (11,300)     114 8
(14,405)84 7・4 てうちやきゅう (22,446)
(18,424)・4 あがりやい85 7・5 おかあちゃん (15,405)     115 8
・5 ゆうだち (18,566)86 7・6 おかあちゃんのうそつき      116 8
(7,171) 117 8・6 川へおよいだ (13,303)
・ 7 やきゅう (32,632)87 7・7 くわがた(12,211)      118 8.8 
そ頂とボー ルのけいこ88 7・8 せみとり (14,338)       119 8
(40,725)89 7・9 くりからへいかなかった
(19,554) 120 8・9 うちやい (25,581)
90 7・10 おとうちゃんがおこっちゃった   121 8・10 えがなかなかわからなかった
(9,203)(7,223)
465)・11 おつり (12,―ションウエーブ       122 891 7 11 ウォ‐
                                (11, 248)(9,211) 123 8・さかなとり
。15 そFとのしやい(37,719)(14,396)       記4 892 7・12 ずが














・19 けいぶるか― (9, 259)
。20 ちゃんばら (26,632)
・22 川であそんだ (17,384)
・23  か拓ッ↓)り (16, 375)
・24 いち (14, 259)
・25 さいごのたいそう (7,148)




137 9 。12 刻(`よき (17, 370)
138 9・14 学校へいけなかった (12,374)
139 9・15 山のしたがり1(7,271)
140 9・17 たいふう (18,442)
141 9。18 学年べつリレー (19,362)
142 9・19 はいしゃさん (16,300)
143 9・21 ぶっとベーすぼ―る (42,972)
144 9 ・23 すもう (11, 238)
145 9・25 やじろべ (51,1339)
146 9・27 ねんどとり (21,416)
147 9・28 なわとび (18,418)
148 9。29 ずが (19,498)
149 10・ 1  けメげか (13, 418)
団 10・2 (無題)(12,323)
151 9・23 むしとり (19,559)
152 10・4 ほうすあそび (8,271)
153 10・5 チェインがはずれた (15,325)





157 10・10 うえきばちをわった (23,671)
158 10・12 ねいちゃんだけくろいへいった
(22,588)
159 10・13 ずが (18,514)
1側 10・14 すもう (12, 426)
161 10。19 おばあちゃんのごんた
菅原 稔 :小学校低学年児童の文章表現力について
162  10・ 16











174  11・ 
175  11・ 2
176  11・ 3
177  11・ 4
178  11・ 6
179  11・ 7
180 11・ 8
181  11・ 0
182  11・ 1
183  11・ 2
184  11・ 3
185  11・ 4
186 11・15
187  11・ 6
188 11・17























































































教育科学 第 27巻 第 2号
229  2 ・ 18
230  2 ・ 19
231  3 ・ 12
232  3 ・ 14
233  3 ・ 16
234  3 ・ 17
235  3 ・21
236  3 ・23
237  3 。27
238  4 ・ 8
239  4 ・ 9
240  4 ・ 11
241  4 ・12
242  4 ・13
243  4 ・ 14
244  4 。15
245  4 ・ 16
246  4 ・ 17
247 4 ・ 19
248  4 ・20
249  4 ・21
2醐  4 ・ 22
251  4 ・23
252  4 ・25
253  4 ・26
254  4 ・27
255  4 ・ 29
256  4 ・30
257 5。1
258  5 ・ 4














































199  12・ 
200  12・ 3
201  12・ 5
202  12・ 6
203  12・ 7
204  12・ 9
205  12・ 10
206 12・12
207  12・ 13
208  12・ 14
209  12・ 15
210  12・ 17
211  12・ 18








220  1 ・ 8
221  1 ・ 0
222  1 ・ 4
223  1 ・ 5
224  1 ・ 7
225  1 ・ 9
226  2 ・ ?
227  2 ・ 14
228  2 ・ 16
292 菅原 稔 :小学校低学年児童の文章表現力について
た (7,271)           294 7・3 こわかった (12,396)
261 5・9 おつかい (15,559)       295 7・6 131とんだ (28,754)
262 5・11 (無題)(26,706)        296 7・8 バレーボール (9,326)
263 5。14 たうえ (15,369)        297 7・10 おじいちゃん (8,214)
264 5・16 ちえのわ (16,479)       298 7・11プールでおよいだ (18,377)
265 5。18 国ごの時間 (11,289)      299 7・14なわにさがった (17,385)
266 5・20 れんげえし (8,295)      31X1 7・16 耳に水がはいった (24,600)
267 5。21 学校へいった (14,241)     301 7・18 やいとをせいてもらった
268 5・23 とびばこ (26,721)                            (19,467)
269 5・24 ずがのじかん (16,508)     302 7・20 かん字を書いた (14,359)
270 5・27 すもう (23,577)        303 7・22 せみとり (15,364)
271 5・29 あなをほった (21,530)     3114 7・25 つうしんば― (18,490)
272 5・25 とびばこのけいこ (37,1046)  305 7・26 フットベースボール (20,472)
273 5・30 マットベースボール (32,738)  306 7・27 うけやい (7,153)
274 5・31 うし (10,278)          308 8・1 はいしゃ (15,316)
275 6・1 トンネルをしっぱいした      測8 8・3 高い波 (17,503)
(21,521) 309 8・6 歌をうたった (10,243)
276 6・2 ふろもやし (16,439)      310 8・7 ひとばし (10,333)
277 6・4 テスト (12,268)       311 8・9 風がひどうふいた (11,255)
278 6・7 (無題)(18,641)        312 8・13ながさきへいっちゃった
279 6・9 ギュウエュウをもっていった                   (lo,253)
(17,421) 313 8・17 どもるのをなおしにいった
280 6・10 銀のたまごを作った (17,487)                  (30,887)
281 6・12 はきそうじ (12,287)      314 8・18だい 。ももたろうの話をした
282 6・14 銀のささ (11,335)                       (17,316)
四 6・15 きょうじくんがふくをよごした   315 8。19 うさぎとかめのかけくらべ
(21,626)                     (10,308)
2M 6・16 牛のはなをもった (11,390)   316 8・20 自分の学校のなまえをいった
285 6・17 しょうちゃんをさんぱつやへつれて                   (6・137)
いった (14,374)         317 8・21国語の本をよんだ (H,326)
286 6・18 どひょうつくり (22,620)    318 8・22 本をよむきょうそう (16,378)
2M 6・20 じゅんいちくん (19,594)    319 8・23 やっとすんだ (6,149)
288 6・21 ずこうの時間 (13,288)     320 8・25 うし (9,313)
289 6・24 せんきょうにまわった      321 8・27 すいえい大会 (25,578)
(11,331)  322 8・30 40メー トルおよいだ (15,379)
290 6・25 プールでおよいだ (9,166)   323 8・31 1きゅうになった (17,467)
291 6・27 わだ先生のえをかいた       324 9・3 牛をつれていった (13,339)
(14,333)  325 9・4 はじきてっぽう (16,464)
292 6・29 ほたるとり (19,526)      326 9・5 こんちゅうの本を見て
293 7・2 ぜんこうテス ト (12,252)                    (17,449)
鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第 27巻 第 2号       293
327 9・17 作文を読んだ (12,389)     331 10・30 マラソン (30,916)
328 9・21 青じゃしん (7,231)      332 11・5 まめひき (14,435)
329 9・26 れいすいまさつ (16,494)    333 11・6 まめこき (12,399)

































地 文 (山。川・海・道路など) 0 0









身 体 (健康 ,生死 。けがなど)























地 文 (山・川・海・道路など) 0










動植物 (四つ足 ,鳥・虫・魚など) 10.9 7,7
雑  (夢・衣服・など) 0 0
ものが,広島県教育研究所の調査では,5。9%,7.8%,8.5%と徐々に増加しているのに対し,純
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興 味 中 心 的 75,7 72.5
ら   夢J   留9 12.5 5,4 2.5
組  織  的 25.0
1年 2年 3年
興 味 中 心 的
ら   列   的
組  織  的 0
1年 2年 3年
興 味 中 心 的 98.8
ら   夢J   μt
組  織  的 0 0 0
1年 2年 3年
新潟県立教育研究所 363 460 569










国 立 国 語 研 究 所 24.8
広島県教育研究所 22,0
小西純一郎君の日記 27.3





















































国 立 国 語 研 究 所
広島県教育研究所
小西純一郎君の日記
















②イ反名遣い 1年生の段階で数多くみられた助詞の誤用,拗音 。促音 。長音の表記の誤りは, 2・
3年生ではほとんどみられない。しかし,話しことば (兵庫県氷上郡地方の)をそのまま文字化し














































































































2年生・ 3年生の日記の題材として,弟や友人との す｀もう が｀くり返し取り上げられている。
それは,下の7編である。
44 すもう           (5月15日)
95 すもう           (7月15日)
160 すもう             (10月14日)
166 すもう             (10月23日)
196 すもう             (12月28日)
243 あきらくんとすもうした     (4月1 日)
270 すもう           (5月27日)   ′
最初に「すもう」を取 り上げた日言己,44の「すもう」(5月15日)は,次のようなものである。



































































































































































































































































































































ちっちゃいばあちやん      小西はる   曽祖母 (90歳)
おじいちゃん            牧次  祖父 (63歳)
おっこいばあちゃん         久江   祖母 (60歳)
おとうちゃん           健二郎    父 (36歳)
おかあちゃん            和歌子   母 (34歳)
としこねえちゃん          淑子    姉 (13歳)
ひろこねえちゃん          裕子    姉 (10歳)
じゅんちゃん           純一郎   本人 (7歳)
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i〕8二
月月月月
脅 亀 島1普骨
図3 文 数
図4 文字数
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菅原 稔 :4学ヽ校低学年児童の文章表現力について
図5 会語文の比率
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図6 1文あたりの文字数の標準偏差値
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